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Актуальність проблеми хронічних вірусних гепатитів В та С обумовлена високою кількістю 
інфікованих серед населення земної кулі (понад 500 млн.) та високим ступенем їх хронізації. 
Даний факт є підставою для пошуку ефективних засобів їх лікування та аналізу ефективності 
найбільш поширених препаратів, що використовуються в терапії ХГ. 
 Мета роботи – вивчити ефективність лікування аміксином хворих на ХГВ і ХГС, 
підтверджену полімеразною ланцюговою реакцією (ПЛР). 
 Проведено аналіз амбулаторних карт 83 хворих, які перебували під наглядом у 
Сумському обласному гепатологічному центрі. З них у 61 хворого був ХГВ, у 22 – ХГС. Для 
лікування хворих використаний імуномодулятор аміксин за загальноприйнятою схемою. 
Перед початком лікування досліджувалась кров хворих методом ПЛР на вірусне 
навантаження. Позитивні результати виявлені в усіх хворих у межах 103 (73,5 %) і 102 (26,5 
%). Після проведеного лікування аміксином негативний результат ПЛР виявлений у 57 (69,2 
%), у 26 (30,8 %) спостерігалось зменшення вірусного навантаження. 
 Таким чином, на підставі проведеного аналізу аміксин має виражені імуномодулюючі 
властивості і його можна застосовувати для лікування ХВГ. 
 
 
